






































































































































































































































分子筛微球裂化催化剂, 多金属重整催化剂 , 合成氨
工业的 型催化剂 , 适应我国大量高砷硫铁矿制
酸的耐砷 肠 型生产硫酸钒催化剂 , 高效合成甲醇
催化剂 , 始烃聚合高效催化剂 , 双烯烃定向聚合三元
镍系和稀土系催化剂 , 丁烯氧化脱氢催化剂 , 乙苯脱




















































































































































































































反应器等技 术 考 察 了
一
仇 催 化 剂 中

















还原性能和酸碱性能才能奏效 , 还用 电子
自旋共振 方法详细地研究了丙烯氨氧化催化剂的结





















































































离子位置 , 用常压盐碱法把斜发沸石改型成类 型
,





高温 吸附法和指示剂 法 测






























































































































































酶催化活性 , 其中有些样品对 场 还原乙炔为乙场
具有相当高的化学催化活 性和 选 择 性
,
接 近 天 然


















































































产生 , 观察到  
!


















































应用 E H M O 法对催化体系进行量化计算 , 例如















设了三种吸附模型分别进行计算 , 在H 对角矩阵中引
入经验项作为校正因子
,


















































子簇和 C O 的轨道相互作用
,
C O 吸附时的成键性质
和 d 电子的作用以及 C O 活化问题
.










引入改变电负性 的 氢 原 子 L
,
采 用 si
(O L )。或 Al (O L )
。
的 si (或 Al )氧四面体 模 型 , 计
算了十九个硅铝催 化 剂模 型 , 计 算 了 N H
:
在 H Y
(si /A I, 2
.
4 ) 沸石上吸附的性质 , 计算骨架硅铝比变
化时 N H
:
的吸附热及质子在 N H 和晶格氧间的迁移
变化 , 对过渡金属氢基 络 合 物H Co (C O )
‘
及 H C O

















—麟系催化烯烃低压氢甲酞化中的活化规律 , 用 L E P S
法对一些常见的多相催化反应中的吸附过程的位能面




















































































































































































































































































































en )、 汤 利
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